







PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 
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* Proeffetation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naal<Ärnk^ 
Proj e c t :  1 - 3 3  \  *• 
Proef met druppelbevloeiing bij stooktomaten in Blokkas I 1960. 
De proef is een voortzetting van de proeven in 1956-'59» 2e is ge­
nomen in kap b van Blokkas I. Er waren vier behandelingen (twee meststof­
oplossingen in twee concentraties) die bij twee rassen in viervoud zijn toe­
gepast. De parallelvakken waren neergelegd in de vorm van een latijns vier­
kant (zie bijlage I). 
Behandelingen. 
Er was een meststofoplossing met een verhouding N : K^O = 1 : 2 en 
een meststofoplossing met een verhouding N : K^O = 2 : 1. De bereiding 
van de geconcentreerde meststofoplossing is vermeld in het proefverslag van 
1958. De volgende behandelingen zijn toegepast. 
Behandeling N : K20 Verdunning NO, 3 NH^ K 
stikstof 
% H0_ 3 
A 2 : 1 1 : 90 13.5 10 3.5 57 % 
B 1 : 2 1 : 92 18,75 b.75 14. 80 % 
C 2 : 1 1 : 360 
D 1 : 2 1 : 368 
Er is gebruik gemaakt van de rassen Glorie en Rénova. Het laatste 
ras is verent op onderstam K, een kurkresistente3 onderstam. Het onderstam-
menzaad is gezaaid op 1 december 1959 en op 14- december verspeend. Op b 
december is het Gloriezaad en op 5 december het Renovazaad gezaaid. 
Op 11 december is er begonnen met belichten van de planten en wel 
van 8 - 2b uur met T.L.F. 65 W. Op 17 december is de belichtingsduur veran­
derd,n.l. van 8 — 2b uur op 12 - 2b uur. Op 28 december is de Glorie opge-
pCft en overgebracht naar een andere opkweekruimte ; de belichting is toen 
vervallen. 
2. 
Op 18 en 19 januari is de Rénova verent volgens de afzuigmethode. 
Op 2 februari werden beide rassen in de blokkas uitgeplant. De Rénova 
bleef zowel op eigen wortels als op de verente onderstam doorgroeien. Deze 
stond dus op twee poten. 
Het uitplanten geschiedde zodanig, dat er 12 rijen van elk Sk planten 
kwamen te staan. De plantafstand in de rij was ^5 cm. De rijafstand was 
95 cm. ter plaatse van de looppaden en 70 cm. ter plaatse van de verwar­
mingsbuizen. De meest oostelijke rij en de drie meest westelijke rijen vielen 
buiten de proef. De overige acht rijen waren ingedeeld in zestien vakken; 
die elk twee rijen van elk zestien planten bevatten (zie bijlage I). 
De rijen ten oosten van de looppaden waren beplant met het ras Renova en de 
rijen ten weste van de looppaden waren beplant met het ras Glorie. 
De gewas- en oogstwaarnemingen zijn per vak en per ras apart ; ge­
noteerd. De rijen waren genummerd van 132 t/m 163 (Glorie 132 - 135; 
1^0 - 1^3; 148 - 151 ; 156 - 159; en Rénova 136 - 139; - 1^7; 152 - 155 
en 160 - 163). 
Op 5 februari hebben de tomaten voor het eerst water gekregen via 
de druppelbevloeiïngsinstallatie en dit werd in die maand om de vier 
dagen herhaald. In maart werd om de twee dagen water gegeven. Vanaf april 
tot begin mei werd er elke dag bevloeid. Daarna werd tot aan het eind van 
de teelt (26 juli) elke dag een dubbele hoeveelheid water gegeven. 
Bijlage II laat zien, dat per plant 10^- liter water is gegeven en dat de 
gestelde waarden zijn bereikt. 
Waarnemingen aan grond en klimaat. 
Dagelijks werden om 9.00 uur en om 1A-.OO uur de lucht- en grondtem-
peratuur gemeten. Tevens werden op eerst genoemde tijdstip de max.- en min.-
luchttemperatuut van de voorgaande 2b uur afgelezen. De per decade 
gemiddelde temperatuurgegevens staan vermeld op bijlage III. De minimumlucht­
temperatuur was in december gemiddeld 12° C, in januari en februari 11°, 
in maart 13°, in april 14°, in mei 15°, in juni 15° en in juli 1^° G. 
De maximum-luchttemperatuur was voor de maanden december t/m juli gemid­
deld resp. 21°; 18°; 2^°; 26°; 25°; 27°; 28° en 30°. De grondtemperatuur 
(10 cm diep) van 9*60 uur was over deze maanden gemiddeld resp. 16°; 12°; 
14°; 16°; 17°; 19°; 19° en 18°. 
3. 
-Cß-it 
Op 6 februari zijn er twee tensiometers geplaatst in elk van de vol­
gende vakken, t.w. 1^9 - 151 - 153 en 155* De tensiometerpÄ't bevond zichf' 
êên tensiometer onder een druppeldop en êên tussen twee opeenvolgende 
druppeldoppen. De waargenomen tensiometerstanden ( vochtspanning van de 
grond, uitgedrukt in cm. kwik) zijn per decade op bijlage IV vermeld. 
De tensiometerstanden zijn over 't algemeen laag geweest, Ze schommelden 
gemiddeld tussen 3 - ^ cm. kwik.( onder de doppen). 
In april en in juli wezen de tensiometers iets hogere standen aan. 
Grondonderzoek. 
Drie keer zijn er grondmonsters genomen en wel op 5 februari, 19 mei 
en 28 juli. Op 5 februari werd van elke behandeling êên monster getrokken. 
De chemische samenstelling van deze monsters liep niet ver uiteen, (zie 
de bijlage V). Alleen bij behandeling B is het kalicijfer relatief hoog. 
Dit was ook te verwachten, daar al enkele jaren achtereen dezelfde behan­
delingen en dezelfde proefveldindeling zijn toegepast. 
Na de tomatenteelt in 1959 is de grond gestoomd. Voor de slateelt 
werd 700 kg rotte mest + 3ir kg kalkammonsalpeter per are ondergespit. 
De grond werd niet uitgespoeld. Na de sla werd voor de tomaten per are 
35 kg kalkm©rgel met 1^ % Mg 0 door de grond gewerkt. 
Op 19 mei werden zowel onder als tussen de druppeldoppen monsters 
de gestoken. Deze monsters zijn op bijlage aangeduid met de letters o en t. 
Evenals in voorgaande proeven waren de analysecijf ers voor keukenzout en 
gloeirest tussen de druppeldoppen hoger dan er onder. 
De stikstof cijfers bij de behandelingen B - C en D waren tussen de druppel­
doppen eveneens hoger dan er onder. De kalicijfers bij de behandelingen 
A en B waren onder de druppeldoppen hoger dan er tussen. Bij de behandelin­
gen C en D waren de kalicijfers onder en tussen de druppeldoppen praktisch 
gelijk. Opmerkelijk is dat van behandeling A de pH en het magnesium cijfer 
onder de druppeldoppen veel lager dan er tussen. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de ziiur reagerende meststof oplossing. Bij behandeling B o 
is de pH iets gedaald. 
Aan het eind van de teelt (28 juli) werden voor de derde keer 
grondmonsters gestoken, zowel tussen als onder de druppeldoppen. Evenals 
bij het vorige onderzoek zijn ook nu de cijfers voor keukenzoutgehalte, 
gloeirest en stikstof onder de doppen lager dan er tussen. 
oUjL^M OU 
k. 
Bij de behandelingen B en D werd onder de doppen meer kali gevoden 
dan er tussen; bij behandeling A werd het tegengestelde waargenomen. Bij 
behandeling G zijn de kalicijfers onder en tussen de druppeldoppen praktisch 
aan elkaar gelijk. De magnesiumcijf ers zijn tussen de druppeldoppen normaal 
en onder de doppen laag, vooral bij de hoge concentraties. Het kalkgehalte 
is onder de doppen lager dan er tussen . De pH van behandeling A onder is 
nu zeer laag en van behandeling B onder laag. 
Op 13 en 1^- juli werden monsters getrokken voor de bepaling van de 
osmotische waarde. Hierbij werden alleen de rijen met Rénova bemonsterd. 
Per vak werden 12 monsters genomen; zowel onder als tussen de druppeldop­
pen van 0-10, 10-20, 20-30, 30-^fO, ^fO-30 en 50-60 cm. Elk monster be­
stond uit 6 boringen, genomen met een dikke boor. Aldus werd de weste­
lijke helft van het proefperceel bemonsterd van 11 - 12 uur en van 13*30-
1^.00 uur op 13 juli en de oostelijke helft van 11 - 12 uur op 1^- juli» 
In beide gevallen was er enkele uren voor de aanvang van de bemonstering 
bevloeid. 
Bij de bemonstering voor de bepaling van de osmotische waarde 
werden de 6 boringen van elk monster in een glazen pot gedaan, die werd 
afgesloten met een bakelieten schroefdeksel. Aan de binnenzijde van de 
schroefdeksel bevond zich een schijf geparaffineerd karton voor ëen 
goede luchtdicht afsluiting. De potten werden bewaard in een diepvries 
bij ** 35° G. De monsters werden in drie weken tijds onderzocht (12 - 18 
augustus en 17 - 31 oktober), waarbij zowel het vochtgehalte als de 
osmotische waarde in duplo werden bepaald. Tussen 18 augustus en 17 ok­
tober was de pers in reparatie. 
Het vochtgehalte werd uitgedrukt in procenten van de vochtige 
grond. Voor de bepaling van de osmotische waarde werd de grond (in duplo) 
geperst bij een druk van 500 atm. De osmotische waarde van het persvocht 
werd gemeten met behulp van Vrieda en uitgedrukt in mol. rietsuiker. 
Bij een aantal monsters van 0 - 10 en 10 - 20 cm. tussen de doppen kon bij 
genoemde druk geen persvocht worden verkregen. Aan deze monsters werd 
een hoeveelheid water toegediend en voor twee nachten weer in de diepvries 
geplaatst, waarna zij opnieuw werden geperst. De vochtgehalten van deze 
monsters ,• voor en na de watertoediening zijn vermeld in bijlage VI. 
5. 
De aldus gevonden osmotische waarde werd omgerekend op het oorspronkelijke 
v o c h t g e h a l t e .  A l s  v o o r b e e l d  g e v e n  w e  h i e r  d e  o m r e k e n i n g  v a n  m o n s t e r s  0 - 1 0  
nu van vak A3« De vochtgehalten waren resp. 16,0 % en 21.3 % en <äe gevon­
den osmotische waarde 0,147 mol. 
100 - 16.0 21.3 «•„/.„ « x - x 0.14-7 = 0,209 mol. 
16.0 100 - 21.3 






0 T 0 T 
0-10 23.6 17.4 0.080 0.224 
10-20 23.6 19.0 0.063 0.143 
20-30 22.8 18.9 0.072 0.120 
30-40 20.3 17.5 0.087 0.119 
40-50 19.3 17.6 0.093 O.IO5 
50-60 20.5 19.3 0.088 O.O96 
B 
Vochtgehalte Osm. waarde 
0 T 0 T 
24.6 16.4 O.O65 0.193 
23.8 17.4 O.O57 0.143 
23.7 17.5 O.O73 0.118 
18.9 18.1 0.084 0.110 
19.5 17.8 0.084 O.097 




Vochtgehalte Osm.waarde Vochtgehalte Osm. waarde 
0 T 0 T 0 T 0 T 
0-10 22.3 12.7 0.033 O.15I 24.2 15.5 O.O38 0.124 
10-20 22.8 14.9 0.026 O.IO5 2^.1 16.4 0.028 O.O99 
20-30 22.2 15.9 0.028 O.O83 23.1 16.6 0.029 0.064 
30-40 20.0 17.0 O.O27 0,076 20.0 18.1 O.O34 O.O59 
40-50 19.2 16.3 O.O3O O.O59 18.6 18.2 O.O33 0.048 
50-60 21.2 18.7 O.O32 0.047 19.7 18.5 O.O35 0.043 
Uit deze tabellen blijkt, dat tussen de druppeldoppen de osmotische 
waarde met de diepte afnam. Onder de doppen was er in dit opzicht betrek­
kelijk weinig verschil. 
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Tussen de doppen was de osmotische waarde hoger dan er onder. Dit 
verschil nam met de diepte af, alhoewel het over alle lagen van 0 - 60 cm. 
aanwezig was. De hogere osmotische waarde tussen de doppen ging samen met 
een lager vochtgehalte van de grond. De osmotische waarde was bij de hoge 
concentraties belangrijk hoger dan bij de lage concentraties. Er was ook 
een verschil tussen de meststofoplossing; bij de oplossing met veel stikstof 
(behandelingen A en C) was de osmotische waarde hoger dan bij de oplossing 
met veel kali (behandelingen B en D). Een uitzondering vormde behandeling 
C onder de doppen t.o.v. D onder de doppen. Hier was de osmotische waarde 
bij de oplossing met veel stikstof lager dan bij de oplossing met veel kali. 
Het een en ander spreekt duidelijk uit de volgende tabel, waarin de 
osmotische waarde van de voorgaande tabellen over de diepten gemiddeld zijn 
weergegeven. 
Behandeling onder tussen 
A 0.081 0.13^ 
B 0.073 0.125 
C 0.029 0.087 
D 0.033 0.073 
Waarnemingen. aan het gewas. 
Zoals reeds gemeld werden de tomatenplanten op 2 februari uitgeplant. 
Op 2h februari werden ze aan touwtjes gezet. De Eenova bleef op twee poten 
staan. Vanaf half maart werd er keer per week getrild en 1 keer per week 
met 0,1 % Duraset gespoten. Van elke plant werd de datum van de eerste bloei 
genoteerd. Voor Glorie was 1^ maart de gemiddelde datum van de eerste bloei 
en voor Eenova 16 maart. Bij beide rassen konden er tussen de verschillende 
behandelingen geen verschillen in bloeivroegheid worden waargenomen. 
Alleen bij behandeling G was de gemiddelde bloeidatum voor Eenova 15 maart 
(zie bijlage VII). Half maart werden cijfers gegeven voor bladkleur en het 
krullen van de bladeren in de kop. De waarderingscijfers liepen uitêên van 
0 - 10 m.d.v. dat het cijfer 10 een donkere kleur en erg krullen aangaf en 
het cijfer 0 een lichte kleur en niet krullen. 
7. 
De waarderingscijfers zijn in onderstaande tabel per ras en per behandeling 
weergegeven. 
Behandeling Gl or ie Rénova 
Bladkleur Krullen Bladkleur Krullen 
A ko 21 ^-0 16 
B 32 18 32 11 
C 23 7 22 2 
D 23 3 23 0 
Uit deze tabel blijkt, dat beide rassen bij de hoge concentratie een 
donkerder bladkleur hadden en sterker krulden dan bij de lage concentratie. 
Bovendien blijkt, dat Glorie sterker krulde dan Rénova. Virus kwam praktisch 
niet voor. Begin juni werd waargenomen, dat Rénova meer last had van botry-
tus op de stam, dan Glorie. De aangetaste plekken werden regelmatig inge­
smeerd met V.B.C., later met een papje van T.M.T.D. stuifpoeder. Van 
Rénova zijn in totaal 22 planten uitgevallen en van Glorie 1*+ planten. Op 
20 april werd voor de eerste keer blad geplukt tot twee bladeren boven de 
eerste tros, 3 weken later werd weer blad geplukt tot + de derde tros en 
weer drie weken later tot aan de zesde tros. Op 12 mei is de kop op 9 à 10 
trossen er uitgebroken. Boven de bovenste tros werden enkele bladeren aan­
gehouden, als bescherming tegen de zonneschijn. Op 2 juni werd de hele kop 
afgeschermd met een krijtdek van glasvast. Dit krijtdek bleef de hele zomer 
op het glas zitten. 
Ongeveer half mei werd enig magnesium-gebrek in het gewas waarge­
nomen. Eind mei werden er cijfers van chlorose gegeven. Dit werd op 20 juni 
en op 5 juli herhaald (Zie bijlage Vila). 
Op de eerste twee data werd per plant een cijfer voor chlorose gegeven, op 
de laatste datum (5 juli) werd per vak êën cijfer voor chlorose gegevem. 
De gegeven cijfers varieerden van/ - 10, m.d.v dat 0 = geen chlorose en 
10 = sterk chlorose betekent. Het cijfer bijvoorbeeld betekent dat **0 % van 
het bladmoes geel was. De gegeven cijfers zijn per vak en per behandeling 
opgeteld en weergegeven in bijlage Vllb. 
Uit deze gegevens blijkt, dat op 20 juni meer magnesium-gebrek aan­
wezig was dan op 31 mei. Dat op 5 juli lagere cijfers werden verkregen wordt 
verklaard door het feit, dat toen niet per plant, doch per vak van 16 
planten één cijfer voor chlorose werd gegeven. 
Kort nadat het blad tot de zesde tros was weggebroken, werden deze laatste 
waarnemingen verricht. Hierdoor was het niet mogelijk per plant een cijfer 
voor magnesium-gebrek te geven, en werd alleen de bladmassa tussen de 6e 
en 9e tros beoordeeld. 
Rénova vertoonde in ergere mate magnesium-gebrek dan Glorie. De 
behandelingen A en B (hoge concentratie) gaven bij beide rassen meer 
chlorose te zien dan de behandelingen C en D (lage concentratie). 
Tussen de behandelingen A en B kwamen ook nog verschillen voor, 
Behandeling A gaf meer chlorose dan behandeling B. Dit wordt wel veroor­
zaakt door de lage pH van de grond bij behandeling A onder de druppeldoppen. 
Bij de chlorose beoordeling is tevens gelet op de tint van het bladgroen. 
Bij de behandelingen A en B (hoge concentratie) waren de planten donkerder 
van kleur dan bij de behandelingen C en D (lage concentratie). 
Ra het graven van twee wortelkuilen is op k augustus door 
assistent v.d.Meys de beworteling van de tomaten bestudeerd. Zoals reeds 
gemeld werd op 26 juli het druppelen met voedingsoplossingen beëindigd. 
Om te voorkomen dat de vochtigheid van de grond en de beworteling zich 
zouden vrijzigen, werd nog een enkele keer met leidingwater zonder voedings­
oplossing gedruppeld. Beide kuilen lagen in hetzelfde looppad; de ëên 
tussen de vakken D_ en C_ en de andere tussen de vakken A, en B,« 2 2 D 5 
De profielopbouw van de grond kwam in beide kuilen goed overeen. 
De laag van 0 - 50 cm. bgstond uit donkergrijs, iets humeus zand, De laag 
van 50 - 65 cm. was een) zuivere zandlaag bij A^ en B^, met reductiever­
schijnselen bij C en D . 
r De bovenste 20 cm. was zeer intensief doorwoteld. Maar naar omlaag 
(20 - 50 cm.) nam de bewortelings-intensiteit af. Beneden 50 cm. kwamen 
maar weinig wortels voor. Dieper dan 60 cm. kwamen praktisch geen wortels 
voor. 
Tussen de beworteling van de Glorie (C„ en B-J en de K onderstam 2 5 
(D_ en kS) zijn geen grote verschillen opgetreden. In de vakken A, en B., £ j 3 j j 
waren de wortels blank. In de vakken C_ en D_ waren de wortels overwegend d e  2 . 2  
bruin; ^dikke wortels waren echter blank. Het percentage dikke wortels 
(0  ^ 1-J- mm.) was voor de onderstam K groter dan voor Glorie. 
9. 
Bij het oogsten zijn zowel het gewicht als het aantal vruchten, 
vastgesteld. Het aantal vruchten is nader onderverdeeld naar kwaliteit, 
zoals: gezond, neusrot, waterziek (onderverdeeld in erg en normaal), 
groenkragen, geel groene koppen, wankleurig en erfelijk groen. Per vrucht 
is maar êên kwaliteitskenmerk aangehouden. Een neusrotte vrucht met een 
groenkraag werd aldus alleen bij de neusrotte vruchten ingedeeld. 
Evenzo werd een waterzieke of wankleurige vrucht met een geel groene kop 
alleen maar bij de waterzieke- of wankleurige vruchten gerekend. 
Op 11 mei werd voor het eerst en op 25 juli voor het laatst ge­
oogst. Na het graven van de wortelkuilen en beoordelen van de beworteling 
is het gewas opgeruimd. De wortels zijn bij het oprooien beoordeeld op 
k n o l -  e n  k u r k w o r t e l ;  w a a r b i j  d e  g e b r u i k e l i j k e  c i j f e r w a a r d e r i n g  v a n  0 - 1 0  
is aangehouden. Knol kwam praktisch niet voor en ook de kurkwortelaantas-
ting (b ruinkleuring) was gering. Voor Rénova was het kurkwortel cijf er 
gemiddeld per plant 0,2^ en voor Glorie 0,59« 
Voor de behandelingen A, B, C en D (Glorie en Rénova gem.) waren de 
cijfers resp. 0,19; °»38; 0,52 en 0,58. Dit wekt de indruk dat de lage 
concentratie het optreden van kurkwortel in de hand werkt. Bovendien 
blijkt bij de behandeling met veel kali ( B en D) meer kurkwortel aanwezig 
te zijn dan bij veel stikstof. Dit is in tegenspraak met de waarnemingen 
van verleden jaar.. 
Eind mei kwam hier en daar wat meeldauw voor. Op 30 maart werd voor 
het eerst gestoven met Zineb. Dit werd k keer herhaald. 
Vanaf mei tot 10 juli werd er wekelijks gespoten met Zineb. Op 31 maart 
werd een keer gestoven met parathion tegen witte vlieg en op 28 juni een 
keer gerookt met Lirogam rookkaarsen. 
Opbrengstgegevens. 
De oogstdata met de per oogstdatum gevonden percentages waterziek 
staan vermeld op bijlage VIII. De opbrengstgegevens zijn vermeld op de 
bijlagen IX t/m XII . Voor zover er planten zijn uitgevallen, zijn deze 
gegevens omgerekend op 16 planten per vak. Bij de Rénova zijn er 22 planten 
weggevallen en bij de Glorie 1^ planten. De uitval trad voornamelijk op 
in de laatste paar weken van de oogst. In êên vak zijn 5 planten weggeval­
len, in de overige vakken zijn er 0 - 3 planten weggevallen. 
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In de behandelingen A, B, C en D zijn van het ras Glorie resp. 7» 2, 1 en 
4 planten weggevallen en van het ras Renova resp. 2, 6, 6 en 8 planten. 
Hieronder volgt een overzicht van de opbrengstgegevens per behandeling en 
per ras. 






Percentages (berekend op aantallen vruchten. 
w z w kl 
wz + 
w kl gr k gr.gk 
gr k+ 
gag k neusr, 
erf. 
groen 
Rénova A 3982 • 
s 
296 74 17.3 28.4 45.7 5.7 1.4 7.0 0*1 1.7 
64 planten B 3832 284 74 14.8 27.6 42.4 6.4 0.8 7.2 0.1 2.6 
C 4029 319 79 27.4 36.5 63.9 2.7 1.0 3.7 — 1.3 
D 4088 330 81 24.6 35.7 60.3 2.9 0.9 3.8 0.0 2.1 
Glorie A 4505 259 58 1.8 15.5 17.3 8.6 1.2 9.8 1.1 1.0 
64 planten B 4643 269 58 1.4 16.2 17.6 6.3 0.6 6.9 0.2 1.0 
C 4587 301 66 8.6 26.O 34.6 5.0 1.4 6.5 0.2 1.2 
D 4676 303 64 5.5 24.3 29.8 5.2 0.8 6.1 — 1.3 
Totaal A 8487 555 66 9.5 21.9 31.4 7.1 1.3 8.4 0.6 1.3 
128 planten B 8475 553 66 8.1 21.9 3O.O 6.4 0.7 7.1 0.2 i 1.8 
G 8616 620 73 18.O 31.3 49.3 3.9 1.2 5.1 
O» / 
pi Q -ßr U 1.2 
D 876^ 633 72 15.0 3O.O 45.O 4.1 0.9 4.9 0.0 1.7 
Het aantal vruchten was bij Glorie belangrijk groter dan bij Rénova. 
Bij Rénova was het aantal vruchten bij de lage concentraties iets groter 
dan bij de hoge concentraties; bij Glorie eveneens, zij het in mindere mate. 
Bij Glorie is het aantal vruchten per plant voor de hoge en lage concentra­
tie resp. 71 en 72, bij Renova resp. 6l en 63. Voor beide rassen tesamen 
is het aantal vruchten per plant, voor de hoge en lage concentraties, 
resp. 66 en 68. 
Tengevolge van het feit, dat het gemiddeld vruchtgewicht van 
Rénova belangrijk hoger was dan van Glorie, was de kg - opbrengst hoger. 
Bij Glorie was de kg - opbrengét per plant voor de hoge en lage concentra­
ties resp. 4.1 en 4.7 kg, bij RenovaX was dit resp. 4.5 en 5*1 kg en 
voor beide rassen resp. 4.3 en 4.9 kg. 
1,1. 
Bij Glorie was de kg - opbrengst van de oplossing met veel stikstof, resp. 
veel kali k»k en kg; bij Eenova was dit *+.8 en ^.8 kg. 
Zowel bij Glorie als bij Eenova was het gemiddeld vrucht gewicht bij de lage 
concentraties hoger dan bij de hoge concentraties. 
Eenova had belangrijk meer last van waterziek dan Glorie. Bij Eenova 
was het percentage waterziek van de hoge en lage concentraties resp. gem. 
16,0 % en 26,0 % en bij Glorie resp. 1.6 % en 7«0 %* Bij beide rassen 
werkten de lage concentraties het waterziek dus in de hand. Dit was even­
eens het geval met de oplossingen met veel stikstof. Bij Eenova was het 
percentage waterziek voor de oplossingen met veel stikstof resp. veel 
kali gem. 22.^  % en 19.7 % en bij Glorie resp. 5.2 % en °/o. 
Het percentage groene kragen was bij de hoge concentraties het 
hoogst voor beide rassen. 
Neusrot kwam (hoofdzakelijk bij Glorie) praktisch alleen bij de hoge 
concentraties voor, vooral bij de oplossing met veel stikstof. 
Bij Glorie was het percentage erfelijk;: groene vruchten voor de hoge 
en lage concentraties resp. gem. 1.0 % en 1.2 %. Bij Eenova was dit per­
centage resp. 2.2 en 1.7 %• Voor de behandelingen met veel stikstof resp. * 
veel kali was het percentage erfelijk groene vruchten voor Glorie resp. gem 
1.1 % en 1.2 % en vóór Eenova resp. 1.5 % en 2,k %, 
Metingen van droge stof, refractie en osmotische waarde. 
Zowel de Glorie als de Eenova zijn tweemaal bemonsterd voor de 
meting van het droge stof gehalte, de refractie en de osmotische waarde 
van de ;vruchtwand en voor de meting vaa,,de osmotische waarde van het blad. 
De Glorie werd bemonsterd op 7 juni "en de Eenova op 10 juni en 8 juli. 
De bemonsteringen van 7 en 10 juni werden uniform verricht. 
Per vakje werden 8 rijpe vruchten genomen van de vierde tros en wel om de 
andere plant. Van 6 van deze vruchten werd een kwart verwijderd voor de 
metingen. De rest werd gedroogd en gemalen voor het verrichten van 
chemische analyses. Deze analyses waren ten tijde van het schrijven van dit 
verslag nog niet gereed. De twee vruchten, die niet voor bovengenoemde 
metingen werden benut, waren om de êên of andere reden het meest afwijkend 
(te rijp, te onrijp, te groot, te klein, enz.). Het gemiddeld vruchtgewicht 
bij de Glorie was ongeveer 60 gram bij de hoge concentraties en 65 gram bij 
de lage concentraties. 
12. 
Bij de behandelingen A t/m D waren er vam de 32 vruchten resp. 1, 12 en 
12 waterziek en resp. 16, 11, 1*f en 10 wankleurig. Het gemiddeld vrucht­
gewicht bij de Rénova was ongeveer 65 gram bij de hoge concentraties en 75 
gram bij de lage concentraties. Bij de behandelingen A t/m D waren er van de 
32 vruchten resp. 19» 12, 18 en 16 waterziek en resp. 9» 13» 12 en 13 
wankleurig. 
Voorts werden er van elk vakje 8 bladeren verzameld en wel om de 
andere plant bij de zesde tros. Halverwege elk blad werd een blaadje geno­
men voor de meting van de osmotische waarde. Vier blaadjes werden in een 
potje gedaân en weggezet in diepvries. De osmotische waarde van het blad 
werd dus per vakje in duplo bepaald. De rest van bovengenoemde 8 bladeren 
werd gedroogd en gemalen voor chemische analyses. 
De refractie van de vruchtwand werd per vruchtpart bepaald (dus in 
zesvoud), de droge stof per drie stukjes (dus in tweevoud) en ook de 
osmotische waarde per drie stukjes (eveneens in tweevoud). De refractie 
en de droge stof werden direct bepaald. De osmotische waarden werden be­
paald nadat het materiaal enige tijd in de diepvries had gestaan. 
Daarna werd het geperst (+ 175 atm.) en werd de vriespuntsdaling van het 
perssap bepaald met behulp van Vrieda. Voor de vruchten van Glorie was dit 
op 23 juni het geval en voor het blad op 2h juni# Bij Rénova waren deze 
data resp. 27 juni en 28 juni. 
Op 8 en 12 juli werd er niet bemonsterd voor chemische analyses. 
Per vakje kon er daardoor met 6 vruchten worden volstaan. Deze kwamen bij 
Renova van de zevende tros en bij de Glorie van de achtste tros.. De 
blaadjes - 8 per vakje - werden bij de negende tros weggenomen. Het gemid­
deld vruchtgewicht bij de Rénova was ongeveer 75 gram bij de hoge concen­
traties en 95 gram bij de lage concentraties. Bij de behandelingen A t/m D 
waren er van de 2k vruchten resp. 0 (en 13)» 0 (en 9)» 0 (en 10) en 
1 (en 18) waterziek (en wankleurig). Het gemiddeld vruchtgewicht van de 
Glorie was ongeveer ^5 gram bij de hoge concentraties en 65 gram bij de lage 
concentraties. Bij de behandelingen B en C waren er van de Zb vruchten resp 
0 (en 1 ) en 2 (en 7) waterziek (en wankleurig). Bij de behandeling D waren 
er van de 23 vruchten 3 wankleurig. De osmotische waarden werden op de vol 
gende data gemeten: 
vrucht Rénova op 8 augustus, blad Rénova op 9 augustus, 
vrucht Glorie op 10 augustus, blad Glorie op 11 augustus. 
cl "b 6 ïl 0 De resultaten van de metingen zijn weergegeven op de bijlage XIII ' 
VTir a,b en c en XIV ' . 
13. 
Hieronde volgt de samenvatting van de gegevens. De osmotische waarden 
zijn weergegeven in mol. suikeroplossing. 
droge stof refractie o.w. vrucht o.w. blad 
Behandeling 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 
Glorie A 5.3 6.0 4.9 5.3 .305 .318 .341 .401 
B 5.3 6.6 4.6 5.7 .301 .341 .347 .414 
C 4.4 5.0 4.0 4.2 .253 .26 0 .310 • .369 
D 4.6 5.5 3.9 4.6 .260 .290 .304 .376 
Eenova A 4.2 5.1 3.9 4.5 .234 .263 .344 .341 
B 4.3 5.7 3.9 5.0 .242 .306 .339 .400 




D 3.7 4.8 3.5 3.9 .206 .247 .315 .365 
Gem. A 4.8 5.6 4.4 4.9 .269 .291 .342 .371 
B 4.8 6.1 4.2 5.3 .271 .324 .343 .407 
C 4.1 4.9 3.7 4.2 .230 .252 .309 .367 
-
D 4.1 5.2 3.7 4.2 .233 .268 .310 .370 
Deze tabel laat zien, dat bij de hoge concentraties in het algemeen 
hogere waarden werden verkregen, dan bij de lage concentraties. De waarden 
van Glorie en Rénova afzonderlijk zijn wiskundig verwerkt. Voor Glorie waren 
op de eerste bemonsteringsdatum zowel het droge stof gehalte, als de refrac­
tie en de osmotische waarde van blad en vrucht bij de hoge concentraties 
zeer betrouwbaar hoger dan bij de lage concentraties. De refractie was boven­
dien bij de oplossing met veel stikstof voor 83 % betrouwbaar hoger dan bij de 
oplossing met veel kali. Op de tweede bemonsteringsdatum kwamen tussen de 
hoge en lage concentraties wederom zeer betrouwbare verschillen voor, bij 
zowel het droge stof gehalte, als de refractie en de osmotische waarden van 
blad en vrucht. 
14. 
De refractie en de droge stof waren bovendien bij de oplossing met 
veel kali resp. voor 93 % en 97 % betrouwbaar hoger dan bij de oplossing 
met veel stikstof. De osmotische waarde van de vruchten was bij de oplos­
sing met veel kali zeer betrouwbaar hoger dan bij de oplossing met veel 
stikstof. 
Voor Rénova waren op de eerste bemonsteringsdatum de droge stof en 
de osmotische waarden van blad en vrucht zeer betrouwbaar hoger bij de hoge 
concentraties dan bij de lage concentraties. De refractie was betrouwbaar 
hoger. Op de tweede bemonsteringsdatum kwamen er tussen de hoge en lage 
concentraties wederom zeer betrouwbare verschillen voor bij de refractie en 
de osmotische waarde van de vruchten. Bij de droge stof kwam een betrouw­
baar verschil voor tussen de hoge en lage concentraties. Bij de osmotische 
waarde van het blad kwam geen betrouwbaar verschil meer voor. Wellicht 
hangt dit samen met het feit, dat de bladeren bij de bemonstering reeds vrij 
oud waren. 
Het droge stof gehalte was op de tweede bemonsteringsdatum bij de 
oplossing met veel kali voor 82 % betrouwbaar hoger dam bij de oplossing 
met veel stikstof, terwijl er ook nog een aanwijzing was voor interactie. 
Bij de refractie was op de tweede bemonsteringsdatum een betrouw-
van bare interactie evenals bij de osmotische waarde blad en vrucht. 
De osmotische waarde van blad en vrucht was op de tweede bemonste­
ringsdatum bij de oplossing met veel kali betrouwbaar hoger dan bij de op­
lossing met veel stikstof. 
De voor de twee rassen gemiddelde waarden laten zien, dat het droge 
stofgehalte bij de oplossing met veel kali in bijna alle gevallen hoger was 
dan bij de oplossing met veel stikstof. Voor refractie geldt dit in alle 
gevallen. 
Tenslotte volgt hiernog een tabel, die het verschil tussen de os­
motische waarden van het blad en de osmotische waarden van de vrucht van 
àé de voorgaande tabel weergeeft. 
Behandeling Glorie Rénova 
1e 2e 1e 2e 
A .036 
00 O • .110 .078 
B .046 .073 .097 .094 
C .057 .109 .101 .121 
D .okk .086 .109 .118 
15. 
Deze tabel laat zien, dat het verschil tussen de osmotische 
waarde van het blad en die van de vrucht bij Rénova in bijna alle geval­
len groter is dan bij Glorie. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de Rénova 
vruchten meer aan wateronttrekking bloot staan dan de Glorie vruchten, 
hetgeen de grotere gevoeligheid van Rénova voor waterziek kan verklaren 
In dezelfde richting wijst het feit, dat op de tweede bemonsteringsdatum 
het verschil tussen de osmotische waarden van blad en vrucht bij de 
lage concentraties groter was dan bij de hoge concentraties. 
De waarnemingen van de eerste bemonsteringsdatum geven echter geen 
ondersteuning voor deze gedachte gang. 
Samenvatting. 
In kap h van Blokkas I is een proef genomen met druppelbevloei-
ing bij stooktomaten; rassen Glorie en Rénova (verent). Er zijn twee 
meststofoplossingen ( N : K^O = 1:2 en 2 : 1 ) vergeleken in twee 
concentraties ( i en 1 atm.). 
Er is per plant 10^ 1 water gegeven. De grond is zeer intensief 
bemonsterd voor de meting van de osmotische waarden van het bodemvocht. 
Zowel bij Glorie als bij Rénova kwam magnesium-gebrek voor en 
wel voornamelijk bij de oplossing met veel stikstof in hoge concentraties 
Voor glorie was de opbrengst per plant bij de hoge en lage con­
centratie resp. ^f.1 en A-.7 kg en voor Renova resp. ^ .5 en 5«1 kg. 
Het gemiddeld vruchtgewicht was voor Glorie resp. 58 en 65 gram en 
voor Rénova 7^ en 80 gram. 
Bij Rénova was het percentage waterziek voor de hoge en lage 
concentratie resp. gem. 16.0 % en 26.0 % en bij Glorie resp. 1.6 % en 
7.O %. Bij Rénova was het percentage waterziek voor de oplossingen met 
veel stikstof gem. resp. veel kali 22.^ % en 19*7 % en bij Glorie 
resp. 5»2 % en 3«^ %* 
Het percentage groenkragen was bij de hoge concentraties het 
hoogst. Neusrot kwam praktisch alleen voor bij de hoge concentratie 
van het ras Glorie, bij de oplossing met veel stikstof. 
16. 
De vruchten hadden bij de hoge concentraties een hoger droge stof 
gehalte, een hogere refractie en een hogere osmotische waarde dan bij 
de lage concentraties. Ook de bladeren hadden bij de hoge concentraties 
een hogere osmotische waarde, In enkele gevallen hadden de vruchten bij 
de oplossing met veel kali een hogere osmotische waarde en een hoger 






Plattegrond kap k. 


























































Hoeveelheden bevloeiingswater (in liters) en meststofoplossing 
(in m.l.) per plant. 
maand water in 
liters. 
meststofoplossing osm . waarde (atm.) 
A B G D A B C D 
februari 3.6 4o 4o 11 10 1.00 1.02 0.28 0.26 
maart 6.8 75 74 18 19 0.99 1.00 0.24 0.26 
april 13.0 145 141 36 35 1.00 1.00 O.25 O.25 
mei 30.7 341 33^ 85 83 •
 
O O 1.00 0.25 O..25 
juni 29.2 324 317 81 80 1.00 1.00 O.25 O.25 
juli 20.8 232 225 57 57 1.00 1.00 O.25 O.25 
totaal 104.1 1157 1131 288 284 1.00 1 .00 O.25 O.25 
Bijlage III 
Lucht- en gronâtemperaturen ( gem. per decade ). 
maanden in 
decade. 





max. min. max+min max+min 9 uur 2 uur 
dec 10 t/m 20 
20 t/m 31 
jan 1 t/m 10 
11 t/m 20 


































febr 8 t/m 10 24.5 11.5 18.5 21.2 14.2 15.5 









21 t/m 29 24.1 11.5 18.5 20.3 14.6 16.2 
mrt 1 t/m 10 24.7 11.4 18.7 21.3 14.8 16.9 
11 t/m 20 27.4 13.6 19.9 24.2 16.2 18.6 
21 t/m 31 25.7 13.1 , 19.6 21.7 16.2 18.2 
april 1 t/m 10 25.3 14.7 21.5 24.2 17.9 19.6 
11 t/m 20 24.4 13.7 18.8 21.9 16.9 18.4 
21 t/m 30 23.8 13.9 18.7 22.7 17.4 18.2 
mei 1 t/m 10 26.5 14.5 22.3 23.6 18.6 20.1 
11 t/m 20 25.6 15.9 20.4 23.2 19.3 20.0 
21 t/m 31 29.1 16.0 21.3 25.O 19.3 21.3 
juni 1 t/m 10 29.3 14.9 22.8 25.5 19.1 21.4 
11 t/m 20 26.9 14.5 20.1 24.3 18.5 19.8 
21 t/m 30 26.8 15.1 20.1 23.7 18.5 20.3 
juli 1 t/m 10 29.2 14.9 21.5 24.5 18.6 20.7 
11 t/m 20 32.8 14.6 22.3 27.2 19.2 21.6 
21 t/m 27 28.0 12.6 19.8 21.7 17.4 19.9 
Bijlage IV, 
Tensiometerstanden in cm. kwik. 
maand decade 
Glorie Eenova 
vak 149 vak 151 vak 153 vak 155 
onder tussen onder tussen onder tussen onder tussen 
f ebr. 3 2 - 3  2 - 3  3 - 4  2 - 3  2 - 3  3 - 4  2 - 3  2 - 3  
mrt. 1 3 - 4 3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 5  3 - 5  2 - 3  2 - 3  
2 4 - 5 4 - 6  4 - 6  3 - 4  3 - 5  5 - 6  3 - 5  3 - 6  
3 2 - 3  6 - 8  3 - 4  4 - 5  3 - 4  4 - 5  3 - 4  6 - 7  
april 1 2 - 3  6 - 7  3 - 4  4 - 5  3 - 4  5 2 - 3  4 - 6  
2 2 - 5  6 - 1 0  3 - 4  4 - 5  4 - 1C 5 - 6  2 - 3  4 - 6  
3 3 - 5  8 - 1 2  2 - 3  5 - 7  3 - 4  5 - 7  2 - 3  6 - 8  
mei 1 2 - 4 5 - 6  2 - 3  4 - 6  3 - 4  4 - 6  2 7 - 8  
2 2 - 3  3 - 5  2 - 3  3 - 4  3 - 4  3 - 4  2 - 3  3 - 4  
3 2 - 3  2 - 3 2 - 3  3 - 4  3 - 4  3 - 4  2 - 3  3 - 7  
juni 1 3 3 - 4  3 - 4  6 - 8  ' 3 - 4  3 - 5  2 - 4  6 - 8  
2 3 - 4  2 - 3  3 - 4  -p- 1 CO
 
3 - 4  2 - 3  2 - 4  2-4 
3 3 - 4  2 - 4  3 - 4  4 - 9  2 - 3  3 - 5  3 - 4  3 - 4  
juli 1 4 - 9 3 - 1 0  4.- 1 1  — 3 - 6  3 - 5  2 - 5  3 - 7  
2 3 - 4  3 - 9  3 - 8  — 2 - 5 2 - 5  2-4 3 - 4  
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 GIRO 293110 
Brief no. Bijlage V. 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
5/2 DE H.EER 
Blokkas I Kap 4. 
Kosten: f 
Gelieve te storten giro no. 293110 





































1 767 A 4.7 0.4 7.1 21 0.12 7.0 4.3 12.- 74 16.0 1 .4 0.6 
768 B 4.4 0.4 7.4 21 0.12 5.9 5.2 17.- 80 14.- 1.4 0.6 
769 C 3.7 0.4 7.2 20 0.10 5.0 5.6 8.6 76 15.0 1.6 0.6 
770 
19/5 
D 4.8 0.4 7.2 21 0.12 5.4 5.8 12.- 87 16.O 1.6 0.6 
640 A 0 4.2 0.2 5.7 8 0.11 18.- 6.8 14.- 28 8.0 2.3 1.6 
64i A t 4.4 0.3 6.6 26 0.19 17.- 4.8 11.- 80 8.0 1.7 0.8 






























645 C t 4,2 0.3 6.9 27 O.15 8.6 4.8 8.3 82 8.1 ' 1.7 0.7 
646 D 0 4.5 0.4 7.4 8 0.05 2.4 4.2 11.- 60 6.7 1.6 0.7 
i 647 
* ?8 20/7 
D t 4.5 0.4 7.0 28 0.15 8.2 4.0 11.- 96 10.- 1.8 0.6 
820 A 0 3.8 0.0 4.8 8 O.O9 12.- 6.6 10.- 23 5.6 7.3 2.8 
821 A t 4.8 0.3 6.7 24 O.29 38.- 6.5 18.- 112 6.2 1.6 0.6 
822 B 0 4.6 0.1 5.9 8 0.10 9.2 7.1 34.- 28 6.8 4.1 1.4 
823 B t 4.5 0.4 7.0 22 0.22 21 .- 5.5 30.- 98 4.8 1.5 0.6 
824 C 0 4.4 0.1 6.0 10 O.O6 5.1 5.0 4.4 4i 4.8 2.6 1.4 
825 C t 3.7 0.4 7.2 22 0.12 6.0 4.8 4.8 69 5.6 1.7 0.7 
826 D 0 5.2 0.3 7.2 10 O.O6 4.2 3.0 12.- 48 4.6 1.4 0.6 
827 D t 4.7 0.4 7.2 26 0.1 3 6.7 5.3 8.5 74 6.8 1.8 0.6 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per are 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract 
Bijlage VI. 
Vochtgehalte van de grond en osmotische waarde van het bodemvocht. 
diepte 0 T 0 T 0 T 0 T 
in cm. V 0 w V O w V 0 w V 0 w V • w V 0 w V 0 w V O w 
D4 C4 A4 B4 
0-10 25.1 .047 15.1 .121 21.5 .028 8.6 .165 20.9 .069 14.6 .233 27.2 .053 15.2 .172 
10-20 24,5 .024 16.7 .128 22.6 .027 10.9 .139 21.5 .062 17.8 »143 23.3 .060 18.0 .123 
20-30 23.4 .026 15.2 .068 20.9 .025 13.8 .078 22.6 .077 19.2 .126 21.7 .076 18.0 .118 
30-40 22.1 .030 18.7 .055 18.O .026 15.5 .063 17.9 .090 17.3 .123 19.3 .078 20.6 .109 
40-50 17.6 .032 18.3 .042 18.7 .027 16.6 .042 18.5 .088 20.2 .105 23.5 .078 22.0 .097 
50-60 18.7 .030 17.7 .034 22.1 .028 17*9 .039 24.0 .084 19.4 .095 19.6 .074 18.7 .083 
B3 A3 C3 D3 
0-10 23.0 .066 14.8 »259 22.6 .124 16.O .209 19.8 .030 11.9 .168 22.1 .041 14.2 .118 
10-20 22.7 .050 15.8 .168 23.O .058 18.5 .139 20.8 .023 12.8 .100 22.9 .032 13.2 .101 
20-30 23.9 .062 17.4 .116 22.6 .062 18.1 .107 20.8 .029 15.8 .076 21.1 .031 14.2 .065 
30-4-0 19.4 .068 17.1 .102 19.5 .073 16.8 .103 18.0 .030 16.6 .062 17.3 .034 16.9 .056 
40-50 16.0 .070 15.0 .O83 18.2 .085 17.1 .096 17.3 .041 16.2 .049 17.4 .037 18.8 .044 
50-60 16.3 .060 16.4 .079 18.5 .088 18.5 .091 22.8 .040 22.0 .044 19.7 .034 18.5 .038 
C2 D2 B2 A2 
0-10 23.3 .037 14.0 .173 25.2 .034 14.8 .186 21.8 .045 15.6 .145 24.7 .052 20.5 .120 
10-20 23.3 .028 17.3 .110 24.5 .029 15.1 .098 23.9 .050 16.6 .130 23.7 .066 19*5 .118 
20-30 22.0 .030 17.0 .073 22.8 .028 17.1 .057 25.O .070 16.4 .100 22.3 .072 18.7 .117 
30-40 18,7 .027 18.4 .063 21.0 .030 17.1 .051 18.2 .078 16.8 .100 21.8 .080 17.O .113 
40-50 17.3 .028 15.9 .052 17.8 .023 16.9 .039 19.O .077 16.3 .088 20.7 .081 15.2 .102 
50-60 18.4 .029 16.7 .046 18.4 .029 17.2 .036 22.0 .071 20,8 .084 17.6 .083 17.5 .100 
A1 B1 D1 C1 
0-10 26.1 .076 18.4 .335 26.5 .095 19.9 .197 24.5 .028 18.0 .069 24.7 .035 16.3 .098 
10-20 26.2 .065 20.1 .171 25.I .067 19.1 .151 24.4 .026 20.7 .070 24.3 .025 18.5 .070 
20-30 23.8 .076 19.4 .129 24.0 .083 18.O .137 24.9 .032 20.0 «066 25.1 .027 17.0 .106 
30-40 22.1 .106 18.8 .135 18.7 .113 17.7 .129 19.7 .042 19.8 .073 25.2 .023 17.5 .114 
40-50 19.7 .117 17.7 .115 19.5 .112 18.O .118 21.7 .041 18.9 .065 23.6 .023 16.5 .094 
50-60 21.8 .098 21.9 .097 21 .8 .095 22.1 .103 21.8 .045 20.7 .063 21.4 .032 18.0 .060 
Bij de volgende monsters tussen de doppen werd voor het persen water toegevoegd, waarna het vocht-
percentage als volgt was: 
0-10 cm. 10-20 cm. O O O B • 10-20 cm. 
A1 C1 24.5 
A2 C2 19.1 27.O 
A3 21.3 C3 17.9 22.7 
A4 22.8 c4 19.0 20.5 
B1 D1 
B2 23.3 23.6 D2 19.2 22.3 
B3 I8.O 22.3 D3 20.7 21.8 
B4 22.2 
I D4 J 18.8 19.9 
Bijlage Vli. 
Gemiddelde datum eerste bloei bij Glorie en Rénova. 
(cijfer geeft dag van maart aan). 
Rénova Glorie 
163 D 159 155 c 151 1^7 A 1^3 139 B 135 
18 ik 14 *\k 16 13 15 15 63 56 
162 B 158 15^ A 150 146 C 14-2 138 D 134 
18 14 15 13 15 14 16 14 64 55 
161 G 157 153 D 1^9 1^5' B 141 137 A 133 
16 13 15 14 17 13 17 15 65 55 
16O A 156 152 B 148 144 D 140 136 c 132 
16 îk 15 1^ 16 13 15 14 62 55 
68 55 59 55 64 53 63 58 254 221 
Renova Glorie 
A 6 k  55 
B 65 56 
G 60 55 
D 65 55 
Bijlage Vila 
31 mei 
Magnesiumgebrek bij Renova en Glorie op 20 juni 
5 juli 














































































































































































Chi cijf ers. 
31 mei Glorie Kenova 
A 53 A 202 
B 20 B 93 
G 7 C 57 
D 15 D 69 
20 juni 
A 95 A 2 6 k  
B 67 B 145 
C 32 C 113 
D k S  D 115 
5 juli 
A 10 A 31 
B 8 B 26 
C 3 C 16 
D 2 D 16 
Bijlage VIII. 
Oogstdata met percentage waterziek per oogstdatum. 
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Bijlage IX. 




163 D4 159 155 C4 151 1^7 A4 143 139 B4 135 
a 1033 1179 1022 1220 991 1109 997 1015 4043 4523 
b 86 78 82 82 76 63 73 58 317 281 
• 83 66 80 67 76 56 74 57 313 246 
2212 2242 2100 2012 8566 
164 164 139 131 598 
74 74 66 66 280 
ƒ62 B3 158 154 A3 150 146 C3 142 138 D3 134 
938 1224 1016 1193 1064 1165 1048 1074 4o66 4656 
72 71 74 74 83 75 82 69 311 289 
77 58 73 62 78 65 78 64 306 249 
2162 2209 2229 2122 8722 
143 148 158 151 600 
68 68 72 71 279 
161 C2 157 153 D2 149 145 B2 141 137 A2 133 
1022 1162 967 1207 929 1213 979 1066 3897 4648 
82 77 80 79 69 71 70 60 301 287 
80 66 83 65 74 59 72 57 309 247 
2184 2174 2142 2045 8509 
159 159 140 130 588 
73 74 66 64 277 
160 A1 156 152 B1 1W 144 D1 l4o 136 G1 132 
996 1137 968 1191 1040 1216 921 1040 3925 4584 
76 62 70 69 82 77 72 67 300 275 
76 55 73 58 79 63 79 65 307 241 
2133 2159 2256 1961 8509 
138 139 159 139 575 
66 66 71 72 275 
3989 4?02 3973 4811 4024 4703 3945 4195 15931 18411 
316 288 306 304 310 286 297 254 1229 1132 
316 2^5 309 252 307 243 303 243 1235 983 
8691 8784 8727 8140 34342 
604 610 596 551 2361 
281 282 275 273 1111 
Bijlage IXa. 
Aantal vruchten (a), vruchtgëwicht in kg (b) en gemiddeld vruchtgewicht 
(c) per behandeling. 
a b c 
Benova A 3982 296 297 
B 3832 284 298 
C 4029 319 317 
D 4o88 330 323 
Glorie A 4505 259 230 
B 4643 269 232 
C 4587 301 263 
D 4676 303 258 
Totaal A 8487 555 264 
B 8475 553 266 
C 8616 620 291 
D 8764 633 290 
Waterziek (a), wankleurig (b) en beide tesamen (c) in aantallen (d) en in procenten (e) per vakje, 
rénova glorie 
d e 
lo3 D 159 155 C 151 147 A 143 139 B 135 
a 206 19.9 63 5.4 328 32.I 112 9.2 138 13.9 15 1.4 135 I3.5 14 1.4 807 79.4 204 17.4 
b 382 37.0 294 24.9 383 37.5 3O5 25.O 295 29.8 192 17.3 263 26.4 179 17.6 1323 130.7 970 84.8 c 588 56.9 357 30.3 7ll 69.6 417 34.2 433 43.7 207 18.7 398 39.9 193 19.O 213O 210.1 1174 102.2 
269 25.3 44O 41.3 153 15.3 149 14.9 1011 96.8 
676 61.9 688 62.5 487 47.1 442 44.0 2293 215.5 
945 87.2 1128 IO3.8 640 62.4 591 58.9 3304 312.3 
162 B 158 154 A 150 146 C 142 138 D 134 
154 16.4 11 0.9 170 16.7 25 2.1 263 24.7 101 8.7 247 23.6 68 6.3 834 81.4 205 18.O 
295 31.4 207 16.9 279 27.5 211 17.6 397 37.3 314 26.9 369 35.2 256 23.8 1340 I3I.4 988 85.2 
449 47.9 218 17.8 449 44.2 236 19.8 660 62.0 415 35.6 616 58.8 324 3O.2 21740 212.9 1193 IO3.4 
165 17.3 195 I8.8 364 33.4 315 29.9 IO39 99.4 
502 48.3 490 45.I 711 64.2 625 59.0 2328 216.6 
66 7 65.7 685 64.O 1075 97.6 940 89.O 3367 316.3 
161 C 157 153 D 149 145 B 141 137 A 133 
251 24.6 106 9.1 327 33.8 70 5.8 126 13.6 24 2.0 213 21.6 25 2.3 917 93-6 225 19.2 
370 36.2 310 26.7 351 36.3 288 23.9 241 25.9 208 I7.I 281 29.7 153 14.4 1243 128.1 959 82.1 
621 60.8 416 35.8 6 78 70.I 358 29.7 367 39*5 232 I9.I 494 51.3 178 16.7 2160 221.7 1184 101.3 
357 33.7 397 39.6 I5O 15.6 238 23.9 II42 112.8 
680 62.9 639 60.2 449 43.0 434 44.1 2202 210.2 
1037 96.6 1038 99.8 599 58.6 6 72 68.0 3344 323.O 
160 A 156 152 B 148 144 D 140 136 C 132 
168 16.9 15 1.3 152 15.7 15 1.3 219 21.1 55 4.5 261 28.3 76 7.3 800 82.0 161 14.4 
264 26.5 144 12.7 259 26.8 156 13.1 356 34.2 298 24.5 323 35.1 265 25.5 1202 122.6 863 75.8 j 
432 43.4 159 14.O 411. 42.5 171 14.4 575 55-3 353 29.O 584 63.4 341 32.8 2002 204.6 1024 9O.2 ' 
183 18.2 167 17.O 274 25.6 337 35.6 961 96.4 
408 39.2 415 39.9 654 58.7 588 60.6 2O65 198.4 
591 57.4 582 56.9 928 84.3 925 96.2 3026 294. 3 
779 77.8 195 16.7 977 98.3 222 18.4 746 73.3 195 16.6 856 87.O 183 .17.3 3358 336.4 795 69.O 
1311 131.I 955 81.2 1272 128.1 96O 79.6 1289 127.2 1012 85.8 1236 126*4 853 81.3 5108 512.8 3780 327.9 } 
2090 209.0 1150 97.9 2249 226.4 II82 9.8*1 2035 2OO.5 1207 IO2.4 2092 213.4 1036 98.7 8466 849.3 4575 397.1 ; 
974 94.5 1199 II6.7 941 89.S 1039 IO4.3 4153 405.4 1 
2266 212,3 2232 207.7 2301 213.O 2089 207.7 8888 840.7 
3240 306.9 3431 324.5 3242 3O2.9 3128 312.1 13041 1246.4 
• • 
Bijlage Xb. 
Yifaterziek (a), wankleurigheid (b) en beide tesamen (c) in aantallen (d) 
en in procenten (e) per behandeling. 
ad ae bd be cd ce 
Renova A 689 69.1 1119 113.5 1808 182.6 
B 567 59-2 i 1058 110.5 1625 169.8 
C 1103 IO9.7 1V73 146.1 2576 255.8 
D 999 98.4 1458 142.7 2457 241.1 
Glorie A 80 7.1 700 62.0 780 69.2 
B 64 5.6 750 64.7 8l4 70.3 
C 395 34.3 1194 104.1 1589 138.4 
D 256 22.0 1136 97.1 1392 119.2 
Totaal À 769 76.2 1819 175.5 2588 251.8 
B. 631 64.8 1808 175.2 2439 240.1 
C 1498 144.0 2667 250.2 ^165 394.2 
D 1255 120. if 2594 239.8 3849 36O.3 
Groenkragen (a), groengele koppen (b) en beide tesamen (c) in aantallen (d) en procenten (e) per vakje. 
d e rénova glorie 
163 D 159 155 C 151 147 A 143 139 B 135 
a 4-5 4.3 53 4.5 20 2.0 79 6.5 62 6.3 107 9.6 71 7.1 53 5-2 198 19.7 292 25.8 b 9 O.9 4 0.3 8 0.8 13 1.1 13 1.3 12 l.l 3 0.3 6 0.6 33 3.3 35 3.1 c 54 5.2 57 4.8 28 2.8 92 7.6 75 7.6 119 10.7 74 7.4 59 5.8 231 23.O 327 28.9 
98 8.8 99 8.5 I69 15.9 124 12.3 490 45.5 
13 1.2 21 1.9 25 2.4 9 0.9 68 6.4 
111 10.0 120 10.4 194 18.3 133 13.2 558 51.9 
162 B 158 154 A 150 146 C 142 138 D 134 
62 6.6 66 5.4 56 5.5 102 8.6 33 3.1 52 4.5 27 2.6 65 6.1 178 17.8 285 24.6 
13 1.4 0 0.4 12 1.2 17 1.4 7 0.7 14 1.2 7 0.6 11 1.0 39 3.9 47 4.0 
75 8.0 71 5.8 68 6.7 119 10.0 40 3.8 66 5.7 34 3.2 76 7.1 217 21.7 332 28.6 
128 12.0 158 14.I 85 7.6 • 92 8.7 463 42.4 
18 1.8 29 2.6 21 1.9 18 1.6 86 7.9 
146 13.8 I87 16.7 106 9.5 110 10.3 549 50.3 
161 C 157 153 D 149 145 B 141 137 A 133 
37 3.6 47 4.0 18 1.9 72 6.0 59 6.4 97 8.0 42 4.3 77 7.2 156 16.2 293 25.2 
21 2.1 21 1.8 13 1.3 16 1.3 9 1.0 9 0.7 11 1.1 8 0.8 54 5.5 54 4.6 
58 5.7 18 5.8 31 3-2 88 7.3 68 7.4 106 8.7 53 5.4 85 8.0 210 21.7 347 29.8 
84 7.6 90 7.9 156 14.4 119 11.5 449 41.4 
42 3.9 29 2.6 18 1.7 19 1.9 108 10.1 
126 II.5 119 IO.5 174 16.1 138 13.4 557 51.5 
I6O A 156 152 B 148 144 D 140 136 C 132 
66 6.6 102 9.0 53 5.5 79 6.6 29 2.8 52 4.3 20 2.2 53 5.1 168 17.I 286 25.O 
19 1.9 19 1.7 6 0.6 10 0.8 8 0.8 10 0.8 4 0.4 18 1.7 37 3.7 57 5.0 
85 8.5 121 10.7 59 6.1 89 7.4 37 3.6 62 5.1 24 2.6 71 6.8 205 20.8 343 30.0 
168 15.6 132 12.1 81 7.1 73 7.3 454 42.1 
38 3.6 16 1.4 18 1.6 22 2.1 94 8.7 
206 19.2 148 13.5 99 8.7 95 9.4 548 50.8 
210 21.1 268 22.9 147 14.9 332 27.7 183 18.6 308 26.4 160 16.2 248 23.6 700 70.8 1156 100.6 
62 6.3 49 4.2 39 3.9 56 4.6 37 3.8 45 3.8 25 2.4 43 4.1 163 16.4' 193 16.7 
272 27.4 317 27.1 186 18.8 388 32.3 220 22.4 353 3O.2 185 18.6 291 27.7 863 87.2 1349 II7.3 
478 44.0 479 42.6 491 45.O 408 39.8 1856 171.4 
ill 10.5 95 8.5 82 7.6 68 6.5 356 33.1 
: 
589 54.5 574 51.1 573 52.6 476 46.3 2212 204.5 
Bijlage XI b. 
Groenkragen (a), groengele koppen (b) en beide tesamen (c) in aantallen (d) 
en procenten (e) per vakje. 
ad ae bd be cd ce 
Renova A 226 .22.7 55 5.5 281 28.2 
B 2k5 25.6 31 3.3 276 28.9 
C 110 10.9 ko 4.0 150 14.9 
D 119 11.6 37 3.6 156 15.2 
Glorie A • 388 3^.4 56 5.0 444 39.4 
B 295 25.2 30 2.5 325 27.7 
G 231 20.1 66 5.8 297 25.9 
D 2^2 20.9 kl 3.4 283 24.3 
Totaal A 6L4 57.1 111 10.5 725 67.6 
B 5^0 50.8 61 5.8 601 56.6 
C 3^1 31.O 106 9.8 447 40.8 
D 361 32.5 78 7.0 439 39.5 
Neusrot (a), en erfelijk groen (b) in aantallen (c) en in procenten (d) per vakje. 
rénova glorie c d 
163 D 159 155 C 151 147 A 143 139 B 135 
a — — — — — — — — 2 0.2 13 1.2 3 0.3 1 0.1 5 0.5 14 1.3 
— — — — 15 '1.4 4 0.4 19 1.8 
b 19 1.8 19 1.6 12 1.2 13 1.1 21 2.1 12 1.1 25 2.5 10 1.0 77 7.6 54 4.8 
38 3.4 25 2.3 33 3.2 35 3.5 131 12.4 
162 B 158 154 A 150 146 C 142 138 D 134 
1 0.1 — — 1 0.1 1 0.1 —. — — — ~ — 2 0.2 1 0.1 
1 0.1 2 0.2 — — — — 3 0.3 
20 2.1 11 0.9 16 1.6 15 1.3 12 1.1 18 I.5 21 2.0 12 1.1 69 6.8 56 4.8 
31 3.0 31 2.9 30 2.6 33 3.1 125 11.6 
I61 C 157 153 D 149 145 B 141 137 A 133 
— — 1 0.1 — — — — — — 7 0.6 — — 1 0.1 — — 9 0.8 
1 0.1 — — 7 0.6 1 0.1 9 0.8 
23 2.3 14 1.2 14 1.4 21 1.7 25 2.7 14 1.2 14 I.4 9 0.8 76 7.8 58 4.9 
37 3.5 35 3.1 39 3.9 23 2.2 . 134 12.7 
160 A 156 152 B 148 144 D 140 136 C 132 
1 0.1 34 3.0 — — 3 0.3 1 0.1 —. — — ~ 8 0.8 2 0.2 45 4.1 
35 3.1 3 "0.3 l 0.1 8 0.8 47 4.3 
17 1.7 8 0.7 29 3.0 12 1.0 33 3.2 8 0.7 6 0.7 8 0.8 85 8.6 36 3.2 
25 2.4 41 4.0 41 3.9 14 1.5 121 11.8 
2 0.2 35 3.1 1 0.1 4 O.4 3 0.3 20 1.8 3 0.3 10 1.0 9 O.9 69 6.3 
37 3.3 5 0.5 23 2.1 13 1.3 78 7.2 
79 7.9 52 4.4 71 7.2 61 5.1 91 9.1 52 4.5 66 6.6 39 3.7 307 3O.8 204 17.7 
131 12.3 132 12.3 143 13.6 105 10.3 511 48.5 
Bijlage XII b. 
Neusrot (a) en erfelijk groen (b) in aantallen (c) en in procenten (d) 
per vakje. 
ac ad be bd 
Renova A 4 0.4 68 6.8 
B 4 O .4 99 10.3 
C 0 0.0 55 5.3 
D 1 0.1 87 8.4 
Glorie A 49 4.4 44 3.9 
B 11 1.0 4 7 4.1 
C 9 0.9 53 4.6 
D 0 0.0 60 5.1 
Totaal A 53 4.8 112 10.7 
B 15 1.4 146 14.4 
C 9 0.9 106 9.9 
D 1 0.1 14? 13.5 
bijlage XIII a. 
droge stof, refractie en osmotische waarde (7 juni) Glorie. 
dr.stof 
refr. 
osm. w. vrucht 

















































































bijlage XIII b. 
Droge stof, refractie en osm. waarde (10 juni) Rénova. 
D4 c4 A4 B4 
dr.stof 3.6 3.8 4.2 4.6 
refr. 3.2 3.6 3.9 4.2 
osm. w. vrucht .206 • 214 .241 .261 




B3 A3 C3 D3 
3.9 4.1 3.8 3.4 
3.6 3.7 3.7 3.5 
.225 .227 .212 .197 
.352 .378 .318 .326 
C2 D2 B2 A2 
3.6 3.7 4.3 4.3 
3.4 3.5 3.6 4.0 
.193 .208 .234 .235 
.301 .310 .305 .341 
A1 B1 D1 C1 
4.3 4.5 4.0 3.8 
3.8 4 .0 3.8 3.1 
.233 .247 .214 .210 
.327 .349 .314 .284 
bijlage XIII c. 
Droge stof, refractie en osm. waarde 
Glorie (7 juni) + Rénova (10 juni). 
Vk ck A^f B*f 
dr.stof 8.2 8.2 9.6 9.9 
refr. 7.0 7.6 8.8 8.6 
osm» w. vrucht .^75 .^70 .556 .563 
" " blad. .630 .6^3 .691 .707 
B3 A3 C3 D3 
8.8 9 A  8> 7.9 
7.9 8.5 7.9 7.5 
A9k .529 ASo .4^9 
.677 .697 .639 .612 
C2 D2 B2 A2 
8.0 8.2 9.6 9.3 
7A 7 A 8.3 8.6 
• ^33 A6k .538 .523 
.593 .63^ .675 »679 
A1 B1 D1 C1 
9.7 10.3 8.7 8.0 
9.0 8.9 7.8 6.9 
.5^6 .57^ .^78 .^+58 
.672 .683 .600 .597 
bijlage XIV a. 
Droge stof, refractie en osa. waarde. 
(|8 juli) Rénova. 
D4 C4 A4 B4 
dr. stof IF.8 5.0 5.2 6.0 
refr. 3.6 . 3.9 4.6 5.3 
osm. w. vrucht .239 .245 .267 .314 
" " blad. .364 .359 .350 .428 
B3 A3 C3 D3 
5.0 5.4 4.6 4.6 
4.5 4.7 4.4 3.8 
.279 .271 .2 40 .239 
.436 .339 .393 .373 
C2 D2 B2 A2 
5.1 4.8 5.6 5.1 
4.2 4.0 4.9 4.6 
.254 .243 .321 .270 
.365 .358 .378 .337 
A1 B1 D1 C1 
4.8 6.2 5.0 4.6 
4.1 5.3 4.0 4.0 
.245 .311 .265 .235 
.339 .358 .363 .341 
bijlage XIV b 
Droge stof, refractie en osm. waarde (12 juli) 
Glorie. 
ü4 c4 A4 B4 
dr.stof 5.6 4.9 6.4 5.8 
refr. 4.5 4.1 5.8 5.1 
osm. w. vrucht .287 .260 .340 .329 
» " blad. .384 
CO .
 .402 .433 
B3 A3 C3 D3 
6.4 6.2 4.8 5.4 
5.5 5.2 4.0 4.4 
.323 .315 .260 .280 
.384 .408 .387 .384 
C2 D2 B2 A2 
5.0 5.4 7.2 5.3 
4.3 4.5 6.0 4.6 
.263 .286 .368 .293 
• 353 .367 .420 .391 
A1 B1 D1 C1 
6.2 6.8 5.7 5.1 
5.6 6.1 4.8 4.4 
.324 .344 .305 .256 
.404 .419 .369 .352 
J Slélég* XX* 
K ' • 
\> 
Drupp®lberl0«Xm»pro«t 1960 Blokkaa 1. 
tflowr M $ "V# V* e*oj£ m<#> so^t w m m 
Vruoht 4 15*0 0*1# ê.99 0.16 . 0.26 ^ 0.27 1.14 2.78 0.48 i 0.052. 
1  i M :  0.17 7.04 0.21 0.27 0.26 ; 1.12 2.20 0.54 0.020 
C 15«© 0.25 6.41 0.22 . 0.27 0.59 ; 1.12 2.46 0.15 ! 0.018 
1 15.9 0.20 7.24 0.20 0.28 0.52 1.1« 2.52 0*06 i 0.022 ' 
Blad à 2Ö.1 0.52 6.15 6.92 0.65 5.55 : 1.14 4.29 ; 1.25 ; 0.064 
• » 29.6 0.54 ; 7.55 7.6® 0.77 5.20 ; 0.94 4.27 1.16 0.055 
C 26.6 0.7 i 4*54 : #.95 1.09 5.14 0.®7 5.75 ; 1.99 : 0.054 
» 29.1 ©,6a 5.01 8.36 0.92 5.«5 0.06 5.55 2.49 '• 0.052 
R«noya 
fnuht â 14*1 0.12 7.1« 0.52 .. 0.25 . 0.40 1.21 2.48 0.66 0.021 
» 14.2 0.14 7.12 0.25 0.29 0.40 1.22 : 2.5Ä : 0.62 : 0.025 
C 15.2 0.15 . 6.6J 0.55 0.27 0.45 1.19 2.44 0.66 : 0.010 
» 15.5 0.12 6.44 0.54 0.27 0.40 1.06 2.18 0.72. 0.020 
Blad A 50.5: 0.55 5*21 0.5« 0.55 5.01 1.24 3.66 : 1.75 0.057 
B28.5 0.5« 5.44 e.s6 0.70 5.05 1.17 5.87 1.32 0.056 • C 90*t' 0.57 4.50 9.72 1.00 5.17 1.11 5.*1 2.45 0.058 
ö 50.$ 0.54 4.S0 9.57 0.95' 5.59 1.06 5.46 2.15 0.054 
*.ö. 
vruoht 6# 15 * 5 * 45 * 6 # 22 Jfc 5# 3* 20 £ 20 % 
*U4 1 * 9 f* 6 5 4 * S * ê $, 1 $ 2 8 $ 5* 
\ 
Bijlage XX 
BruppeXljevloeïngsproef 196O Blokkas I. 
as 1» *&20$ I20^ 6a0$ MgQ$ so5$ ?2v Cl?* 
Yruoht A IS.© 0.18 6.99 0.16 0.26 0.27 1.14 2.78 0.48 0.032. 
s 15.6 Ô.1Î 7.04 0.21 0.27 0.26 1.12 2.28 0.54 0.020 
c 13.0 O.25 6 • 41 0.22 0.27 0.39 1.12 2.46 0.75 0.018 
2> 13.9 0*20 7.24 0.20 0.28 0.52 1.18 2.52 0.86 0.022 
Blad A 28# 1 O.52 6.33 6.92 0.65 5.55 1.14 4.29 1.25 O.O64 
• s 29.6 0.54 7.55 7.68 0.77 5.20 Ô.94 4.27 1.16 0.055 
C 23.6 0.7® 4.54 8.95 1.09 5.14 0.87 3.73 1.99 0.054 
D 29.1 0.62 5.01 8.36 O.92 5.85 0.86 3.55 2.49 O.O52 
s«,»»™ 
Trueht A 14.1 0.12 7.16 O.32 O.23 0.40 1.21 2.48 0.68 0.021 
B 14.2 0.14 7*12 O.25 O.29 0.40 1.22 2.56 0.62 0.023 
c 13.2 0.15 6.63 0.33 O.27 0.43 1.19 2.44 0.66 0.018 
D 13.5 0.12 6.44 0.34 O.27 0.40 1.06 2.18 O.72 0.020 
Blad A 5O.3 0.35 5.21 8.38 0.55 5.01 1.24 3.66 1.75 0.057 
BA28.5 0.38 5.44 8.88 O.7O 5.03 1.17 3.87 1.32 0.056 • C 30.2 0.57 4.50 9.72 1.00 5.17 1.11 3.61 2.45 0.058 
D 3O.9 0.54 4.30 9.37 0.95 5.59 1.06 3.46 2.15 O.054 
• .e. 
vrucht 6 * 13 * 5 $ 45 i° 6 ^  22 $ 3 $ 3 $ 28 i 20 # 
blad 1 1> 9 * 6 i> 4 * 8 * 6 1 2 i» 8 i» 
• ! 
3* ! 
bijlage XIV c. 
Droge stof, refractie en osm. waarde . Senova (8 juli) + Glorie 
(12 j uli). 
D4 c4 A4 B4 
dr.stof. 10. 4 9.9 11.6 11.8 
refr. 8.1 8.0 10.4 10.4 
osm. w. vrucht .526 .505 .607 .643 
» " blad. .748 .742 .752 .861 
B3 A3 C3 D3 
11.4 11.6 9.4 10.0 
10.0 9.9 8.4 8.2 
.602 .586 .500 .519 
.820 .747 .780 .757 
C2 D2 B2 A2 
10.1 10.2 12.8 10.4 
8.5 8.5 10.9 9.2 
.517 .529 .689 .563 
.718 .725 .798 .72.8 
A1 B1 D1 C1 
11.0 13.0 10.7 9.7 
9.7 11.4 8.8 8.4 
.569 .655 .570 .491 
.743 .777 .732 .693 
StatUtlaohe analra«. 
Aantal rruohtan. 
Ölory» SMI betrouwbar« verschil!«». 
K«novat 0««a b«lrouwWr« Yersehill«». 
Qlory * liaona lij lu»«« ooao«ntr«ti« bijna b«trouwbaar kl«ia«r. 
Glory» Bij lag« oono»ntrati« mr teteowteur koi«r. 
R«aorai Bij lag« eonoentrati« s»««r betrouwbaar kog«r. 
Br la ««a UjM totroawba» iattmU« ta*««a M&otatrtiit «a 
vo«diag« 
Gloxy • Stikom Bij lag« e»»oMtmi« *eer betrouwbaar hog«r. 
, yyttofatggwioht, 
Giorjrt Bij lagt aoaoantrati« u«r iMtrwvtaar grot«r. 
Renown i Bij !««• «MwntnU* mur betrouwbaar groter. 
Glory • B«aovat Bij lag« coaoantrati« mr b«trouwbaar irettr. 
Glory« Bij la«« ««Mwlnti« «MV tMtmwkaar hoger. 
Sij w««l kali »««r b«trouwbaar lafir.l 
Ear ia ••& *««r b«trouwbar« int«raoti« taaa«a eoao«ntratie m vocâiag. 
&«noira» Bij lag« oonoeatrati« s««r betrouwbaar h«i«r. 
Clor? • R«nova» Bij la|« «oamtnti« aa«r bttmtWu hogvr. 
Bij kali betrouwbaar lag«r. 
Qloryt Bij ia«« oonoentrati« »««* betrouwbaar hoger. 
B«nora» Bij lag« oeaoontrati« a««r betrouwbaar hoger. 
Glory 4 B«nova« Bij lag« ooaoeatratle »«er bt* trouwbaar feogvr« 
ftUTffffllftiMff,. HEftflfrflfr fr 
Oloryt Bij lag« acno«ntrati« M«r b«trouwbaar « h©g»r. 
Bij *•#! kali betrouwbaar lag«r. 
Br ia ««a «•»* tetmvten iat«raati« toa««a ooao«&trati« «a 
TMiiag. 
Renom» Bijlag» ooao«ntrati« ««er batrouwbaar hoger. 
Olory • Itsmi Bij lag« ooneentratie s««r betrouwbaar hog«r. 
Bij t««1 kali *«t* betrouwbaar lagt*«-
Gloryt Bij ho«« ooaooatratio b«trouwbaar iiogar. 
Rosovai bog« wommtxmtl# a##i? b«t?ott«B*&r hogor. 
Glory • Honora» Bij hogo ooaoantratia aoor 1»« trouwbaar ho#«r 
garooataga «roosa»!« koppo». 
Glorys lij wol atikatof tetmvlMU hogor. 
Raaovai lij vooi «tik«tof betrouwbaar bogar. 
Glory # Raxtotat Bij ml «tik»tof ba t rouwbaar hogor. 
t,«CTfHgily.„itawfh, 
@3.0x7» Bij hogo ooaooatratio Botrouwbaar hogor. 
l«wnw» Bij tooi stil»tof Bijna betrouwbaar hoger. 
iMom Bij hogo ooaooatratio »oor BotrouwBaar hogor. 
eioyj • Inmi Bij Bog« ooaooatratio aoor botrouwbaar hogor 
tïloryi Gooa batrouwbar# roraobilloa. 
äftaorai Gooa botrouwbara voroohillon. 
Glory • Honorai Gooa batrouwbare woreohllloa. 
Gloryf 600a Betrouwbaar« woraohillea. 
Roaovat Bij vool kali betrouwbaar hogor. 
Glory • Rénovai Bij weel kali betrouwbaar hogor. 
Broara atof (ooroto beaonaterlngadatua). 
Gloryt Bij hoge ooaooatratio aoor betrouwbaar hogor. 
Eoaovat Bij hogo ooaooatratio aoor betrouwbaar hogor. 
Broao atof (tweede Beaoaatering«4atua). 
Glory» Bij hogo ooaooatratio aoar Botrouwbaar hogor. 
Bij roei kali betrouwbaar hogor. 
Roaovat Bij hogo ooaooatratio Botrouwbaar hogor. 
lafraotio (ooroto beaoaoteriagadatua). 
Glory1 Bij hogo ooaooatratio aoor Betrouwbaar hogar. 
leaowat Bij hogo ooaooatratio BotroavBaar hogor. 
Refraotie (tweede beaonateringedatua). 
Glorgr« BiJ hoc* mmmntmti* saar betrouwbaar hofir. 
BiJ ml kali bijna betrouwbaar kogar. 
Riami BiJ koga oonoeatratie N«y betrouwbaar kogar« 
Sr ie eea betrouwbare interaiitie tuaeea ooBUBtottlt ea voediag. 
ftflffMlffiftt, JMMBflf, ,»*f •*** (••*•%• k*»on«t«ringedattta). 
Qloryt Blj bog« oonoeatratie »nr betrouwbaar hO|«r. 
luwtfti Bij hoge oonoeatratie sur betrouwbe&r koger. 
Oaaotiaohe waarde vruoht (tweede beaoaeteringedatua) • 
ûloryi lij ho«* oonoeatratie M» tetyottvtaar bo|«r< 
Bij waal kali «aar iMtmtlMuur bog*». 
K*notrm üj hog« concentrât!« seer betrouwbaar bog«r. 
Bij raai kali betrouwbaar ho fr» 
Er ie «en batrouwbar« interaetie tu«»«a concentratie «a voeding. 
Oamitlashe waarde blad («erat« beaoneteringedatua.) 
Qloryt Bij kogo eoaeentratle aeer betrouwbaar koger. 
Rénovât Bij hog« ooneontratie teer be trouwbaar hoger. 
Oaaotieoke waarde blad (tweede beaoneteriagedatua,) 
Gloryt BIJ hoge oonoeatratie «aar batrouwbaar hoger. 
Rénovât Bij vaal kali betrouwbaar kogar. 
Sr ia eea batroawbara iateraotie tuaeen concentratie en voedlag. 
flHftlfttfftft IlMrtf. MMrfWtlMfilft, „ffftiüf.nm#,! (••gate beWa tinge datua). 
filorjri Geen b«trouwbare vereehilleïu 
Beneva< Gaaa betrouwbare verachilleiu 
M«i,z „mto* (tweede *»«8n#t«-
ringedatua). 
Glorjrt Bij hoge oonoeatratie bijna betrouwbaar lager. 
Rénova» Bij koga ooaoeatratie betrouwbaar lager. 
h 
imÂrn,, fa M „ 
la 4a eerste pla&te la er mn vorgolljklag gaa&akt tussea de osaotieobe 
waardea bij de vorsebilleade bebende liagen. Hiertoe «trérn de twaalf 
waardea per veldje opge/told» n»n» àoor ses werd gedaeld. 9« hoge oen» 
oentratle gaf e*n teer betrouwbare hogere oeao tische f»«rie dan de lage 
oonoeatratie. Be oyloaelng ail ««el atiketof gaf e«m bljaa betrouwbare 
verboging t.o.v. de losslag »et veel kali. 
Ia dn tweede platte ie er too* de behandelingea eea vergelijking 
gaaaakt tussoa bet voreobil vaa ie ossotisoh# waarden tuaeen es onder de 
doppen. Hiertoe »«rd per veldje ie eest wan de te* «aarde» oader de doppen 
Afgetrokken vaa d« soa van de ses waarden tussea de doppea, waarna door 
te* werd gedeeld. Ir kwaaea gern betrouwbare verschillen voor. 
Laatst behandelde vergelijkiag 1« ook voor de ses diepte» afaoader» 
lijk geaaakti 
0 - 10 ea I gsen betrouwbare versobillea. 
10 • 20 ea s geea betrouwbars verseblllsa. 
20 - 30 ca I bij de oplossiag aet weel stikstof waa bet vsrsobll betrouw» 
baar groter. F* waa eea bijaa betrouwbare lateraetle taaeea 
eoaeeatratle ea voeding. 
30 • 40 ca t geea betrouwbare verschillea. 
40 • 50 ea » geen betrouwbare versobillea. 
50 - 69«! geen betrouwbare versobillea. 
Bij 4e verwerkiag werdea de volgeade variatie ootffiolratea 
g#vtmde»« 
0 - 10 oa « 54 # 
10 - tO m i 31 t 
20 - 30 «• « 18 * 
30 <• 40 ob I 47 0 
40 - 50 m » f» * 
50 - iO «• « 84 * 
Bij de druppelbevloeilagaproof bij stooktoaatea blokkaa 1 1959 
werdea ast de diepte teeaeaeade variatie eoiffleüntea gevonden, betgeea 
hier volgeas bovenstaande alet kaö worden, geeoaetateerd. lea verklär lag 
biervoor la aosllijk te gevea. 
fsaslotte ia er eea vergelijking gemaakt over de verdellag vaa de 
osaotlsobs waardsa over bet profiel* Hiertoe werdea per veldje twee 
refresslesofffioiinten berekead» aowel oader al* taaeea de doppea betrof 
dit ém regreesieoo*ffioilat vaa do oaaotleebe waarde aet de diepte. Oader 
I 
5. 
à« dopp®n var*n d« r«£raa«i«ooSffici8nt«n %1| d« hop» oon<Mratrati«« 
î>« trouwbaar ho#«r daa bij â* lag« ««atMtntiM. SMMB da dopp#n warden 
•v |M» fcatrouvfcara nnohilltB irrndw. 
aioqri Caan betrouwbare vereohillea. 
Kenorai &aaa betrouwbare ver*okillen. 
Olorjr 4 Raaova« lij beg« eaaoaatsatia bijna betrouwbaar kleiaer. 
Glory« Bij log« ooao«atratia Mar betrouwbaar hoger. 
Kenoyat Bij laga oaaeaatratia «Mir betrouwbaar hoger. 
Er ia eeu bijn« betrouwbare iateraotie tuseea wnMAlnUt 
rosdiag» 
Glorr • Heaovaj Mi la#e ooflotntralit «««r betrouwbaar hoMfi 
gtwPf tM „lyiffrtaffmit 
Glorji Bij lag« wmm%mk%i* «aa* betrouwbaar groter» 
Renowaï Bij lage ooaoentratie «Mir betrouwbaar groter. 
Glory • Eaaoirat lij la#« conoeatratie a««r betrouwbaar groter. 
fmmum «Mumito 
Oloryi lij lage oonoentratie anr betrouwbaar hoger. 
Bij veel kali «aar betrouwbaar Xagar»1 
Er is ••& #««r betrouwbare iateraotie tuaeea ooaoeatratle ta voediag. 
aeaovai Bij lag« ooaoentratie «eer betrouwbaar boger. 
ölory 4- Kenova» Bij lage ooaoentratie «aar betrouwbaar hoger, 
lij vaal kali batrouwbaar lager. 
taraaataaa wankleurl*. 
Gloryt Bij la«« ooaoentratie «aar betrouwbaar hog«r. 
K«aovat Bij lag« ooaoeatratie «aar betrouwbaar hoger. 
Glory • laaova» Bij lag« eoaoaatrati« aoer batroavbaar boger. 
geroentage wateraiek » waakleurig. 
Oloijri Bij la«« ooaoeatratie Mar betrouwbaar g hoger. 
Bij vaal kali betrouwbaar lager. 
Ir i« ««a »aar betrouwbare interactie taaaaa «MoantMlia aa 
vaaéiag» 
Kaaovat Bijlag ooaoeatratie Mar betrouwbaar bogar. 
Olory • leaova» Bij laga oonoentrati« «aar betrouwbaar bogar. 
Bij vaal kali M«r ba trouwbaar lager* 
Glory • Bij heg* MUutMtU betrouwbaar kogar. 
Rénovai Bij hogs soassatrati« u«r bstrouwbaar hoger. 
Glory * *eaora» Bij tofi ooaoeatratie M«r betrouwbaar hoger 
Glory« Bij ml stikstof betrouwbaar hoger. 
ICBOWI Bij vaal stikstof betrouwbaar ïiogtr» 
Glory 4 Rsaovai Bij vssl stikstof betrouwbaar hoger. 
YTMINAT t 
Gloryi Bij hogs ooacsatratie hom»» 
Ksasva» Bij veel stikstof Iii ju* betrouwbaar hogsr. 
Bsaovaa Bij hoge conoentratie sser betrouwbaar bogs?« 
Glory Ksnoni Bij bogs ooaoentratie »*»* betrouwbaar hogsr 
Gloxy» Gssa betroutrbaró verschillen. 
Eeaovai Gesa betrouwbare versofaillsa. 
Olory • Heaova» Geen betrouwbare verschillen. 
Cloryi Gesa betrouwbare verecbillea. 
Heaova» Mj veel kali betrouwbaar hoger. 
Glory • Ksaovat Mj veel kali ba trouwbaar hogsr. 
Droge stof (eerete beaonoteringsdatua). 
Gloryi Bij hogs ooaosatratis sser betrouwbaar hoger« 
Rénovai lij hogs ooaoentratie seer betrouwbaar hoger. 
Broas stof (tweede beaoaateriagedatua). 
Gloryi Bij hoge ooaosatratis sser betrouwbaar hoger» 
Bij veel kali betrouwbaar hoger. 
Ksaovat Bij hogs ooaosatratis bstrouwbaar hogsr. 
Rsfraotla (ssrste beaoosteriagsdatua). 
Gloxy» Bij hogs ooaosatratis sssr bstrouwbsar hogsr. 
Heaova« Bij hogs ooaosatratis betrouwbaar hogsr. 
(tweede h9mm%êwin^êâm%m)* 
Glory* 814 boga ooaoentratie seer betrouwbaar bog«*» 
Bid ml tali bijaa betrouwbaar hoger. 
Rénova» äij beg« coaoeatratie s«@j? betrouwbaar h«|tr. 
Er is ««a betrouwbare interactie tuaeea «MM&tnti« «a voeding. 
Qeaotlaohe ««gd* vraoht (««rat« b«*oaat«ring«datu*). 
Gloryi M4 hog« «oaMstnU« aeer betrouwbaar hoger. 
Bono va * 3iJ bog« ooao«Atrati« s*«v katvwvbwr bog«r. 
ftlttflftlif .ffWi# nTO#;!, <**••«• b«*©aat«rtBgadatu*). 
Gloryt li| hog» aonosBtrati* M«r betrouwbaar böger« 
Bi4 v««l tell MM bo trouwbaar hoger. 
Rénovai Bl| ho«« owMMtMtl* •—* betrouwbaar hoger. 
lij veei kali betrouwbaar bogar. 
Er le ««a betrouwbare la ter ao tie tueeea eonceatrati* «s voeding. 
Oaaotleohe waaM«. blad (eorete basons««rlagsdatu». ) 
Oloryi Bij ho«« «oaoentrati« aeer betrouwbaar hoger. 
Rénova» BiJ bog* aoaaeatratle «aar betrouwbaar hoger. 
Oaaotiaohe waarde blad (tweed» beaonateriagadatua.) 
Glory* SI5 hoge oonoeatratie ae«r betrouwbaar hoger. 
Rénovai Bij v««l kali ba trouwbaar hoger. 
Br li aas betrouwbare interactie tuesen concentratie en voeding. 
5 Qeaotlaohe waard« blad-oaaotlaohewaard» vruoht (aarste bmmtt&w***«*)• 
Glasryt Geen ba trouwbar« varaohiilea. 
äa&ovas Gaaa betrouwbare veraehille». 
Qaaotlsohu waard« blad- ossoüaab« waardevruqht (tweede baaoaat«-
riagsdataa). 
Glory* bog« oosoeatratie bi4»a betrouwbaar lager. 
Ktaova» Bij bog« oonoentratie betrouwbaar lager. 
4 
O«aotla0ka in A« &M&&* 
la 4* ««nu plaat» is ar ««a vargslijSciag: gea&akt tua««a 4« oaaotisoka 
«aardaa kij 4e varaehillaada behandeling«». Hiertoa «wriaa 4« tvulf 
««avisa ptr val4Ja os?g*/t*14» waarna door sas ward g«d««i4. INi ho«» «oa» 
OMlniU« gaf «Mi» Mir betrouwbare hogara oeaoUaoii« waarda dan d» laf* 
«o»®*»trsii«. XNt oploaain* aat ««ai atikatof §af aaa kijaa batrouwbar» 
warhoging t.o.v. 4« oploaaiag »et raai kali. 
lu 4a t«fi#4# ï>I&&t§ ia «r voor 4* bahandalingaa ««a irargalijkia« 
goaaakt tassas. JU t •araohil vaa 4« oaaotisoha w«ar4aa tua««a «a oadar 4« 
4opp«a. Hierlo» ward par "raldj« 4a »oa traa 4a sa« vaardan oadar 4a doppaa 
afgetrokken va» 4a soa tus 4a SOI waard»» tu»«en de doppan, «aaraa 4oor 
«il vard gad««14* E* kwaaaa gaaa batrouwbare varschillaa roor. 
Laatst behand«ld« targalijkia« is ook voor 4a aas 4i«pt«a afsoadar-
lijk gnaakti 
0 • 10 ea 1 fsaa batrouwbara w»r«ckill«a. 
10 * 20 ea t g»en latrouwbar® varaobillsa. 
tO - 30 m » "bij 4a opl&»$-tn% m% vaal stikstof «aa kat •araohil betrouw­
baar «rotar. ïr «as aaa kijaa batrouwkara iataraatia taaaaa 
ooooantrati* aa voa4iaf« 
30 • 40 ea f gaaa katrouwbar« veraeklllea. 
40 • 50 0« * g*m batrouwbar« raraohillaa. 
50 * (O4! gaaa b«trouwbar» raraakillea. 
Bij 4# v«rw«rkiae vardaa 4* vol«as4a v&ri&tia eoëfiioiaataa 
0 - 10 «a » 54 * 
10 - 20 ca « 31 * 
20 » JO oa » lâ $ 
30 - 40 oa 1 47 * 
40 - 30 «a » 9* jt 
50 - 60 ob » 04 ^  
lij 4a drttpp«lbavlo»iia«8fr©»f bij «tooktoa&ta» klokkaa 1 1959 
wardsn «at 4a 4iap«a t@aaa.Ma4« wsriati« oo«ffioi*ntan g»v©a4ea» featgaaa 
klar wolg«as boT«aataaad« ni«t kan wordan gaooaatataard« Saa varklariag 
hienroor ia aoailljk ta gawaa. 
faaelott« is ar «aa vergelijking geaaakt ©ver 4a verdalia« vaa 4a 
osaotisoha waard»» over kat profiel. kiertoe «er4ea far waldje twaa 
refepeaaieeoSffioiVatea berafceadi so wel oad»r al« taesea 4a doppaa ketrof 
4« 4a . regreaaieoofffieiSat vaa 4a oaaotisoh» waarde aat da 41apte» Mar 
4« dopjwn waren 4* reßr«i0ieooHffiel8nt«a teij <§• ho^e cono®ntrfttiee 
betreuwbur IMUNMP ds& da lajta osastatrâtiM « IhisMii da Aabms nrâtt& w^w WWW» p*W«*W»« WB fWiMKl » » *•»*BBP.^Pr^MW» HWF "•»«IFjBpÄFTWnBO '•PW** 
•v §••» betrouwbare nmhlllM gevonden. -
